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L a s o n r i s a d e M a r t 
A mi respetado amigo el Excelen-
tísimo Sr. D. Valeriano Weyier. 
Si la figura geográfica de España fuese 
un tanto parecida a la de una vid perfcc-
ta,es casi seguro que la imagen de la más 
cumplida y hermosa pámpana habría 
tocado en suerte a la vieja e histórica 
ciudad de Antequera. Pero los que 
viven bajo las caricias halagadoras del 
sol dé la antigua y sufrida Syngilia, los 
que conservan en su alma la trágica 
visión de la romántica Peña de los 
Enamorados, la darían una forma que 
cuadrase con su triste ventura, algo así 
como la de un miserable y exhausto 
sarmiento, es decir, la de la última 
jerpa rastrera. 
Bien sabemos que el Estado rara vez 
es justo, sino que, por el contrario, 
desparrama profusamente gracias y 
mercedes sin tener en cuenta los mere-
cimientos de aquellos que jamás se 
cansan de extenderle la mano. Mas es 
harto notorio que al ser p ród igo para 
unos y exageradamente parvífico y esca-
so para otros, no lo hace con las miras 
puestas en un malsano prejuicio; es 
mucho más lamentable y vergonzosa 
su causa: lo hace por desidia, prescin-
diendo en absoluto de la razón, del 
recto juicio que siempre debe ser árbi-
trio supremo de todos los procesos. 
La suerte de Antequera ha tiempo 
que está supeditada al infantil capricho 
de los gobernantes, que es como si 
estuviese a horcajadas en la veleta de una 
torre y al antojo del viento. 
Son muchos los que desconocen que 
en el regazo de la provincia de Málaga 
hay una población de cerca de treinta 
y dos mil habitantes, bella, magnífica y 
situada en un punto envidiable de 
estrategia que para ellos quisieran mu-
chos pueblos mimados por la locura del 
azar. Y siendo esto cierto, ¿ cómo nadie 
ha de hacerse eco de los justos e incon-
testables lamentos de esta ciudad sumi-
da en el más execrable abandono? 
Ditíase que algún magnate incognosci-
ble de la tierra o ya su alma desde el 
mismo Báratro haya maldecido los más 
lejanos auspicios que pudieren benefi-
ciar a esta pobre Cenicienta del Gua-
dalhorce... 
El aspecto visual de Antequera es el 
de un pueblo grande y sombr ío que le 
falta algo que le preste lucidez, que le 
dé vida, en fin que le saque de la tradi-
cional monotonía en que vive. Este 
sueño estúpido, este ambiente de tris-
teza, esta modorra que de continuo 
satura de fastidio la población anteque-
rana, dejarían de ser si un día la sonrisa 
de Marte y un toque vibrante de Diana 
fueran las señales de que una guarnición 
estable acababa de asentar sus reales en 
esta plaza para no levantarlos más. 
El supremo anhelo de Antequera está 
puesto de lleno en la soñada prerroga-
tiva que nunca llega, y solamente vive 
pensando en el mañana que jamás se 
ofrece a sus ojos. Y pasan los días y los 
años a merced del más inicuo abandono, 
y este pueblo, de condición noble, de 
lealtad imperecedera, cuyo escudo envi-
diable es lábaro que se yergue ante los 
más ilustres blasones, sigue soportando 
con resignación beatífica, con humildad 
rayana en la abnegación, los dardos 
afrentosos del destierro y las burlas de 
políticos mediocres, que aparentan ser 
con gran desenfado los padres de la 
patria cuando la estricta justicia los 
llama tránsfugos y leguleyos ruines, sin 
más valor que el que la estulticia huma-
na quiere darles. 
U n pueblo de la importancia de Ante-
quera no debe ser nunca relegado con 
semejante ensañamiento, y mucho me-
nos que la incuria sirva para recatar sus 
más sagrados derechos. No pide, no 
implora ni se arrodilla de hinojos ante 
el favoritismo humillante, sino que 
aguarda impaciente la justa recompensa 
a su innegable valía. Porque si Ante -
quera aun no ha reunido a través de los 
tiempos los pergaminos necesarios para 
ser no más que respetada, que hable 
la Historia, que salgan los juicios con-
tradictorios de los hechos gloriosos 
acaecidos en ese s innúmero de ciudades 
españolas ilustres y coronadas, de pom-
posa tradicción y dorada leyenda, que 
su mayor suerte ha sido la de no ser 
levantadas en este olvidado regazo de 
Andalucía. Y mientras habla la Historia 
y aprenden los mamelucos, a nosotros 
los amantes de la verdad, los primeros 
esclavos de la justicia, no nos queda 
otro remedio que salir a los umbrales 
del camino y esperar a que pase un 
alma generosa y buena que sea capaz 
de borrar los demanes que tanto nos 
dañan, las anomalías que tanto nos 
perjudican, y que con los ojos de la 
razón vea si nuestro viejo e histórico 
castillo preside un dilatado montón de 
castros seglares o una famosa ciudad 
que en el más estricto silencio sólo da 
a su madre honra y coronas de laurel. 
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¿Por qué tantos miles de 
s e crían con G L 
1. ° Porque es maravilloso, tanto para criarlos como para ayudar a criarlos. 
2. ° Porque dando el GLAXO a niños desnutridos, raquíticos, con diarrea o que devuelvan todo lo 
que toman, en pocos dias mejoran de un modo tan radical, que no parecen los mismos. 
3. ° Porque aunque el GLAXO parezca más caro, es el más barato de todos los productos, pues para 
un mismo gasto el niño aumenta más de peso con GLAXO que con ningún otro alimento, lo que se vé 
con pocos días de prueba. 
El GLAXO es la mejor leche de vaca de Nueva Zelanda, apropiada al estómago humano. El mejor 
alimento lácteo de ancianos y enfermos. Usese el biberón GLAXO; es el biberón perfecto. 
Pídase en farmacias, droguerías y tiendas de comestibles. 
Agentes exclusivos en España, Gibraltar, Portugal y Marruecos: Sebast ián Tauler y Gomp.3 Montera, IS.-MAORIO. 
De venta en Antequera: En las farmacias de D. Ildefonso Mi r de Lara, D. José Castilla Granados, y D. Rafael Ñuño; 
y en los establecimientos de D. José Díaz García, D . José Castilla González, D . José García Berrocal, D . Manuel Avilés 
Giraldez, D . José López Fuentes y D . Antonio Barrios Zambrana. 
Balance de la Feria 
A vuela pluma hemos de hacer un 
breve resumen de nuestra feria de Mayo, 
que como todas las anteriores se limita 
a los de casa, ya que los números de 
sus festejos son tan escasos y medio-
cres, que únicamente a la gente menu-
da son capaces de entusiasmar. 
El mercado de ganados. 
Ha estado más concurrido que en 
años anter¡ores,si bien las transacciones 
han sido escasas. En el ganado vacuno 
de carne, es donde se ha notado más 
movimiento, aunque con precios en 
baja. El de cerda también se ha movido 
algo en baja y en el mular y caballar 
apenas se han hecho operaciones. 
Todo ello demuestra que hay falta de 
dinero en el agricultor, que por esta 
causa la oferta es grande y la demanda 
escasa y en baja, fenómeno que se ha 
observado en todas las ferias que se 
llevan celebradas en Andalucía. 
Las exposiciones. 
Más numerosa que el año anterior en 
cantidad y calidad, ha sido la de abonos 
y maquinaria agrícola, presentada por 
D. José Gaicía Berdoy, y la de aparatos 
de tracción de D. Manuel de Luna, 
También ha sido numerosa y bien 
surtida la exposición de útiles de la-
branza, principalmente en lo que afecta 
a la próxima recolección. 
Los espectáculos. ( 
En el «Salón Rodas> han actuado la 
troupe «Hermanas Gómez»; número su-
gestivo y atrayente, por la simpatía y 
gracia que derrochan estas jóvenes ar-
tistas ya conocidas de nuestro público, 
lo bonito de su trabajo y el magnífico 
decorado y atresso con que hacen su 
presentación al público. 
En el «Ideal Cinema», teatro circo s i -
tuado en la Alameda, ha actuado la 
compañía internacional de novedades y 
atracciones que dirije el profesor Wi l l y 
Fredian, con gran éxito. 
En el real de la feria, el Circo Ale-
gría con números de gran novedad. 
«La mujer más hermosa del mundo» , 
tiro al blanco, norias, columpios, ca-
rrousel, rifas y esa porción de espectá-
culos callejeros propios de feria, que 
hacen la delicia de todos los p e q u e ñ o s 
y la de algunos «grandes». 
El Paseo. 
Con poca animación, a lo que ha 
contribuido mucho la falta de música 
en horas convenientes, efecto sin duda 
de estar contratada la banda para otros 
espectáculos . En otro lugar de este nú-
mero recogemos las impresiones sobre 
este particular. 
En el Casino. 
Los bailes del Circulo Recreativo han 
estado concurr idís imos, luciendo en 
ellos sus gracias las bellas antequera-
nas. Las importantes reformas realiza-
das en el patio, ofrecen hermoso marco 
al sugestivo cuadro de elegancia, dis-
tinción y belleza, que en noches de bai-
le puede admirarse en el casino. 
Sucesos. 
Debido sin duda al celo desplegado 
por la Guardia c iv i l , de Seguridad y 
Municipal, no hemos tenido que la-
mentar ni los acostumbrados robos de 
carteras, caballerías, etc., ni tampoco 
ningún suceso desagradable. A los pro-
fesionales se les ha tenido a buen re-
caudo y afortunadamente se ha desli-
zado la feria sin incidentes. 
Los toros. 
La avanzada fecha en que llegó a 
constituirse la Junta de festejos, impidió 
organizar otro espectáculo taurino que 
una novillada económica . Y aunque los 
criticones de siempre han dirigido cen-
suras a la expresada Junta, por esta 
causa nosotros esperamos para criticar 
su actuación a que se planteen y des-
envuelvan los festejos de Agosto, que 
es donde hay que derrochar trabajo y 
pericia. Nos dicen que se ha perdido en 
la novillada unas quinientas pesetas, 
coso que n© es de extrañar dada la ba-
ratura del espectáculo y los gastos de 
primera intención que han tenido que 
realizarse. Animo, y a ver si en las suce-
sivas se gana,como es de esperar;y pro-
curen empiece el espectáculo con pun-
tualidad, pues así se evitará llegue a 
realizarse la pita iniciada al empezarse 
la novillada. 
La rifa de los premios ofrecidos se 
llevó a efecto, teniendo que repetirla 
varias veces en vista de que los n ú m e -
ros premiados correspondían a locali-
dades no vendidas. Los afortunados re-
cibieron en la misma plaza el importe y 
recibo para retirar las localidades de 
regalo al segundo premio. 
La corrida del 2.° día 
de Feria 
Con un lleno que no era de esperar 
y una tarde en que reinaba el clásico 
aire de esta feria, cuando no diluvia, 
dió comienzo la novillada anunciada, 
tomando parte Barberillo, Trinitario y 
Torerito. 
Abre plaza el primer toro, que es ne-
gro y tiene muchos pies: cuando le t i -
ran el capote se asusta, y en vez de 
correr con cuatro patas, parece que lo 
hace con ocho. 
Ló recoje Barberillo y lancea media-
namente. 
Le ponen algunos palos, que escape 
el bicho con desprecio para los que tan 
mal cumplen, y el de la muleta entra al 
trabajo dando un natural y unos pases 
más para dejar media delantera; pincha 
tres veces, intenta dos descabellos y el 
toro muy alicaído se sienta, para el pun-
tillero clave muchas veces, hasta ma-
tarlo. 
El segundo es de mejor planta: negro 
también y con bonitos alfileres. Trinita-
rio lo lancéa y farolea bien. 
Es aplaudido Barberillo toreando por 
verónicas . 
Trinitario con los trastes, sufre una 
colada y valiente deja media caida; pin ' 
cha una vez y luego deja una contraria 
que mata. (Oreja y rabo). 
El tercero negro bragao. Torerito ve-
roniquea bien y remata con un recorte 
superior. Coje los palos y los coloca 
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bien, repite con ci to bueno y otro que 1 
también se aplaude. 
Con la muleta da un natural, uno de I 
pecho y sufre un desarme; señala bien 
y deja media algo calda; descabella a 
pulso al primer intento. (Dos o re j i sy 
el rabo). 
Se procede a efectuar la rifa de ios 
cincuenta duros y el lote de entradas 
paralas corridas que se celebrarán el 
dia de Santiago y feria ¡ de Agosto: el 
piimer premio correspondió a Fernando 
Mena Pascual y el segundo a Miguel 
Flores Salerno, ambos espectadores de 
los tendidos del soí. 
Cont inúa la lidia. 
El cuarto, mulato. Barbérillo veroni-
quea regular pero valiente y remata 
bien. Coje los palos y coloca un par 
doble que se aplaude. Con el trapo da 
uno por alto y un molineíe, y con e! 
sable clava en el pescuezo; pincha en 
hueso y descabella bien. 
El quinto, cárdeno. 'Trinitario veroni-
quea c iñéndose y alterna Torerito fa-
roleando. Con la muleta da uno de ro-
dillas bueno, dos por bajo y un moli-
nete; intenta otro de rodillas y es em-
pujado, perfila para un meíisaca; media 
delantera, otra tendida, intenta dos ve-
ces y con la puntilla ¡e quitan la vida. 
El sexto, muy. ligero de pezuñas . Va-
ierito lo para y... nada bueno. (El pú-
blico empieza a desfilar porque ya se 
hace pesada tan larga estancia en la 
plaza). Con la muleta embrollado, sufre 
dos desarmes y cláva estocada contra-
fia, pincha y pincha, y como a su ante-
rior lo despacha con un soberbio des-
cabello a pulso. 
Resumen: los toros medianiilos; los 
paiitroqueros medianiilos (casi malos); 
el aire también era medianillo, y los que 
intervinieron en el bombo de la rifa, 
censurados del público por su falta de 
pericia. 
jPara otra vez que llamen a Palomo! 
A. U . E. K. 
La banda de rhúsíca 
Durante estos días hemos oido gran-
des censuras respecto a la actuación de 
la banda de música en los de feria, 
dejando de tocar las acostumbradas 
dianas, tocando poco y en horas incon-
venientes en el Paseo, mientras que el 
resto del tiempo estaba al servicio de 
empresas particulares de espectáculos . 
Sostienen, y con razón, los protes-
tantes, que la banda la paga el M u n i -
cipio para que en dias de fiesta y más 
én los de feria, esté al servicio de! pú-
blico en general y no al de empresas 
particulares; enterado el señor Alcalde 
de la anomalía que venía ocurriendo, 
ya el tercer día de feria se normalizó el 
servicio, ordenando que en lo sucesivo 
no volvieran a hacerse contratos ni per-
sonales ni colectivps, sin conocimiento 
de la Alcaldía. 
Nos parece muy bien la determina-
ción adoptada, pues el presupuesto 
anual de la banda alcanza este año la 
cifra de veinte mil pesetas. Se ha ele-
D. E. P. 
LA S E Ñ O R I T A m mm 
vado el sueldo a todos los músicos y 
justo es que ese sacrificio que el pueblo 
hace, no venga a beneficiar a empresas 
particulares con detrimento de! pueblo 
soberano. 
Además: ¡resulta denigrante para el 
prestigio del Municipio y de la propia 
banda, el que como el jueves del Cor-
pus, la veamos recorrer ia población 
tras un mal caballejo y un mono! 
o e c c i o n r t e i i g i o s a 
Jubileo de las 40 horas para la próxima 
semana, y señores que lo costean. 
Ig les ia de San Francisco 
Dia 6. —Don Ramón Checa, por sus, 
difuntos. 
Día 7 . ~ D o ñ a Catalina Dromcens, por 
. sus difuntos. 
Día 8. —Doña Ana Fernández de Rodas, 
sus difuntos. 
Día 9.—Don Francisco de la Cámara 
López, por su esposa. 
Día 10.—Sres. Hijos de don Pascual 
Romero. 
Día 11.—Don Antonio Palma, por su 
padre. 
Día 12.—Sres. Sarrailler Hermanos, por 
sus difuntos. 
Que fal leció el día 1.° de Junio, a los 23 a ñ o s de edad, d e s p u é s de 
recibir los Auxilios Espirituales. 
Sus desconsolados hermanos, hermanos políticos, tlos) 
sobrinos y demás parientes, 
R U E G A N a sus amigos una plegaria por el eterno 
descanso de su alma. 
TELEGRAMAS Y OFICIOS 
La presidencia hace constar se han 
recibido varios telegramas y oficios, 
todos ellos encomiást icos y laudatorios, 
del Mayordomo mayor de Palacio, de 
S. A. R. el Infante" D. Carlos, Capitán 
general de Andalucía y del General de 
la 4.a División; ei señor secretario da 
lectura de dichos documentos (en otro 
lugar de este número se consignan) y 
a propuesta del Sr. León Moíta, se 
acuerda por unanimidad que conste en 
acta la satisfacción con que el Ayun-
tamiento ha visto la labor realizada 
por la Alcaldía, con motivo de ia veni-
1 da a ésta de fuerzas militares, interpre-
1 tando fielmente ei sentir de la Corpo-
[.ración y el de ia ciudad toda, y que se 
ie conceda un expresivo voto de gra-
cias. 
SOLICITUD 
Se da cuenta de una solicitud pre-
sentada por el Hermano mayor de la 
Hermandad de Nuestro Padre Jesús de 
la Salud y de las Aguas, en la que se 
solicita se considere oficial, la proce-
sión anual que celebra dicha Herman-
dad y por. consiguiente obligada la 
asistencia gratuita de la banda muni-
cipal de música. 
La presidencia dice, que salvo, la 
opinión de los señores concejales, en-
tiende debe accederse a lo solicitado, 
sin que ello siente precedentes para 
otros actos similares, y que si así se 
acuerda, procede asista a dicho acto 
religioso : una Comisión dei Ayunta-
miento, presidida por el Alcalde o un 
Teniente-alcalde. Así se acuerda por 
unanimidad. 
PIDIENDO LA E X C E P C I Ó N 
Seguidamente se dió lectura de una 
instancia firmada por todo el personal 
de esta Administración de Correos, en 
la que se solicita se les excep túe del 
pago de toda clase de repartos y arbi-
trios municipales, por entender están 
exceptuados por la Ley. Se acordó 
pase a la Comisión lurídica. 
Y no habiendo más asuntos de que 
tratar se levantó la sesión. 
e> t r 
oesso 
Vida municipal. 
viernes cjitimo 
Preside el Sr. García Gálvez y asis-
ten los concejales, señores Casco Ga-
cía. Burgos García, Cámara González , 
Romero García, León Motta, Navarro 
Berdún, Ramos Gaitero, García Rey, 
Cámara Jiménez, Vallés Arnau, López 
Gómez, Alvarez Luque y Santolalla 
Salguero. (Total: catorce de ios veintir 
ijueve4) . 
VARIOS 
El secretario Sr. Gálvez dió lectura 
del acta de la sesión anterior que fué 
aprobada. Así , mismo fueron leídas y 
aprobadas varias cuentas de gastos e 
ingresos; como igualmente la distribu-
ción de fondos para el presente mes 
de Junio. 
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¿Por qué tantos miles de niños 
se crían con G L A X O ? 
I.0 Porque es maravilloso, tanto para criarlos como para ayudar a criarlos. 
2. ° Porque dando el GLAXO a niños desnutridos, raquíticos, con diarrea o que devuelvan todo lo 
que toman, en pocos días mejoran de un modo tan radical, que no parecen los mismos. 
3. ° Porque aunque el GLAXO parezca más caro, es el más barato de todos los productos, pues para 
un mismo gasto el niño aumenta más de peso con GLAXO que con ningún otro alimento, lo que se v é 
con pocos días de prueba. 
El GLAXO es la mejor leche de vaca de Nueva Zelanda, apropiada al estómago humano. El mejor 
alimento lácteo de ancianos y enfermos. Usese el biberón GLAXO; es el biberón perfecto. 
Pídase en farmacias, droguerías y tiendas de comestibles. 
Agentes exclusivos en España, Gibraltar, Portugal y Marruecos: Sebast ián Tauler y GOínp.3 Montera, 18.-MA0R10. 
De ven ta en An teque ra : En las farmacias de D. Ildefonso Mir de Lara, D. José Castilla Granados, y D. Rafael Ñuño; 
y en los establecimientos de D. José Díaz García, D . José Castilla González, D . José García Berrocal, D . Manuel Avilés 
Giraldez, D. José López Fuentes y D. Antonio Barrios Zambrana. 
A l margen de una visita. 
L a s s e ñ o r a s y e i E j é r c i t o 
I n t e r v i ú con el Sr. A lca lde 
Desde que D. Fernando García Qáí -
vez se posesionó de la Alcaldía, ha sido 
un esclavo de su cargo, a tendiéndolo 
con la mayor solicitud y esmero, pre-
cisamente en una época en que la A¡-
caidia tenía que atender ai desarrollo 
del pian de obras, a que diera lugar el 
reparto extraordinario. 
Y como a su acendrado interés por 
las cosas de Antequera, se unen cir-
cunstancias especiales que ie permiten 
entregarse de Heno a las cuestiones 
municipales, no es extraño, que cuando 
cumpliendo deberes informativos nos 
dirigimos a ia Alcaldía, encontramos 
allí como de ordinario en la mesa de 
trabajo, a !a primera autoridad local, 
para la que constituye una obsesión el 
cumplimiento de sus deberes de ciu-
dadanía . 
Como tema del momento, nuestra 
conversación giró sobre la pasada visi-
ta, el hermobO recibimiento hecho a 
las fuerzas militares, el agradecimiento 
de! Ejército para toda ia ciudad y el 
extraordinario trabajo que en estos 
días ha pesado sobre la Alcaldía, para 
llevar a feliz término la finalidad pro-
puesta. 
A! llegar a este último punto, el se-
ñor García Gálvez, con la modestia 
que le caracteriza, rechazó las frases de 
encomio que le dirigiéramos, d ic ién-
donos: 
«Desde que tuve noticias de la veni-
da de tropas a esta ciudad, empecé a 
realizar gestiones encaminadas a que 
no se repitieran los atortunadamente 
aislados hechos ocurridos cuando es-
tuvieron aquí las fuerzas de Lusitania. 
Cierto, que realizar los trabajos per-
sonalmente cerca de las familias ante-
queranas a quienes habían de dest inár-
seles huéspedes , no era un grano de 
anis, pero desde los primeros pasos, 
comprendí que sería un éxito mi ges-
tión, al ver la favorable acogida con 
que se recibían mis indicaciones. 
Y he de decir a V. que estoy orgu-
lloso de mi pueblo y muy especial-
mente dé la nobleza y generosidad con 
que han procedido las damas anteque-
ranas. De todos es sabido, que muy 
principalmente, quien lleva el peso de 
las casas es la mujer; que la llegada 
de un huésped y más si éste no es de la 
familia, supone una gran preocupación 
para la dueña de ¡a casa, sobre la que 
ha de gravitar todo ese cúmulo de de-
talles que suponen la hidalga hospi-
talidad ofrecida. Pues bien: las damas 
antequeranas eran las piimeras en aco-
ger favorablemente mis pretensiones, 
en orillar dificultades que se opusieron 
a complacerme, en echar sobre sus 
hombros obligaciones extraordinarias, 
para cooperar con su esfuerzo a que 
el nombre de muy noble y hospitalaria 
ciudad, no se esfumara de! escudo an-
íequerano . 
Seria interminable la serie de detalles 
que pudiera referirle, en que se ha 
puesto de manifiesto ia nobleza, ia 
hidalguía, ia generosidad y delicadeza 
con que han procedido las damas ante-
queianas, para enaltecer aún más a su 
patria chica; de ello estoy agradecidí-
simo, no encuentro frases con que ala-
bar y enaltecer tan noble proceder, y 
de ahí estas expon táneas manifestacio-
nes, que personalmente estoy haciendo 
a todas ellas; ya que lo menos que pue-
do hacer, en nombre propio y en el de 
toda Antequera, es visitar a las familias 
que han tenido huéspedes y darle per-
sonalmente las gracias. 
........? 
—Se están recibiendo diariamente 
cartas (nos muestra algunas cariñosísi-
mas) de generales, jefes y oficiales, que j 
envían desde sus respectivos domici-
lios las muestras de su admiración y 
agradecimiento. Algunas de esas cartas, 
vienen acompañadas de otras de las 
señoras de los citados jefes, para las 
damas antequeranas, cuyo generoso 
proceder sólo es comprendido en toda 
su extensión por quien también es 
mujer y sabe medir esa clase de senti-
mientos. Y como cada una de estas 
misivas de que tengo conocimiento, es 
un nuevo galardón que se coloca a mi 
pueblo, a la mujer antequerana, cuya 
nobleza e hidalguía nuevamente es 
pregonada por toda España en tantos 
hogares, y es nuevamente objeto de la 
admiración del g lo í ioso Ejército espa-
ñol, me siento orgulloso de ser ante-
querano y de que la mujer de m¡ pue-
blo haya interpretado tan fielmente por 
natural temperamento y predisposición, 
el pensamiento de su modesto Alcalde 
y desde hoy obligadísimo servidor. 
—No hablemos de eso. Yo no recha-
zo esa distinción que se ha pedido, por 
que entiendo que no es a mí a quien 
se concede, sino a la ciudad de Ante-
quera,que como concepto abstracto hay 
que personificar en su Alcalde. Y como 
no puedo ni debo rechazar un honor 
que es otorgado a mi pueblo, para é! 
será esa distinción, el día que se con-
ceda. 
......? 
— A los telegramas transmitidos por 
mí ai jefe superior de Palacio,y a S.A.R. 
el Infante D. Carlos, Capitán general 
de Andalucía, se han recibido éstos: 
*Jefe superior Palacio, a Alcalde: 
»Su Magestad le envía muy expresi-
vas gracias por patrióticos sentimientos 
manifestados en su telegramas 
«Capitán general, a Alcalde. 
»Agradezco vivamente frases que rae 
diríje en nombre esa ciudad, congratu-
lándome de sus patriót icos sentimientos 
de adhesión a S. M . y de simpatía al 
Ejército, a mi vez le dirijo afectuoso sa-
ludo que deseo haga extensivo Ayunta-
miento y vecindario.» 
También el General de la 4.a Div i -
sión ha remitido el siguiente: 
* General 4.a División, a Alcalde. 
»Al regresar a esta capital con perso-
nal a mis órdenes le reitero las mani-
festaciones de agradecimiento que ver-
balmente le hice durante mí estancia en 
esa ciudad y le hago presente que al 
dar cuenta de la terminación de la Cam-
paña Logística, rogaré a la superiori-
dad den las gracias a ese Municipio y 
vecindario en nombre del Ejército, por 
las facilidades de todo género , tanto 
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para alojamiento como para los demás 
trabajos, realizados, esperando que 
como ¿ A l c a l d e ' p o n g a esto en conoci-
niiento de los vecinos de esa locali-
dad». 
Por último, se ha recibido el siguien-
te oficio: tCapi tanía General de la 4.a 
Región.—Sección de Estado Mayor.— 
El General de la 4.a División me ha 
dado conocimiento de la excelente aco-
gida dispensada a las fuer/as que to-
maron parte en la reciente Campana Lo-
gística, por parte de las autoridades y 
vecindario de esa ciudad. Dicha noticia 
ha sido después ratificada verbalmente 
por el comandante y capitán de E. M . 
procedentes de este Cuartel general y 
que han asistido a las referidas práct i-
cas militares, haciendo los mayores elo-
gios de! patriotismo y amor a la Insti-
tución armada, demostrado por los ele-
mentos todos de esa población. 
»En mi nombre y en el del Ejército 
doy a V. E, las más expresivas gracias 
y le hago presente la satisfacción reci-
bida al saber se han estrechado los lazos 
de cordialidad entre el pueblo y las tro-
pas de la Nación, y hago votos porque 
en el porvenir, cunda por toda España, 
el acendrado patriotismo de que ha 
dado pruebas indudables el pueblo an-
tequerano.—Dios guarde a V. E. mu-
chos años.—Sevilla 1.° de Junio de 
1921.—Car/os de Borbcn.— Sr. Alcalde 
Constitucional de Antequera.» 
? 
He visto circular entre nuestros hués -
pedes el número de EL SOL DE. ANTE-
QUERA anterior a su venida; se ha leído 
mucho el artículo en que se pone de 
manifiesto el anhelo de Antequera de 
tener guarnición; los militares lo busca-
ban y leían con interés; ya sé que uste-
des remitieron un ejemplar a todos los 
generales, ayudantes y jefes de Cuerpo, 
como asimismo que han enviado otro 
del último número a todos los que fue-
ron nuestros huéspedes , satisfaciendo 
así el deseo por ellos manifestado. 
—Agradezco a ustedes la-ayuda que 
me han prestado en este asunto, la que 
me presten en el desarrollo de mi ges-
tión al frente de la Alcaldía, y cuanto 
hacen en el semanario local por enalte-
cer y elevar el crédito de nuestra que-
rida Antequera.» 
Y al estrechar la mano de este hombre 
modesto que hoy ocupa la Alcaldía, cu-
yos esfuerzos los dedica todos en honor 
y provecho de los intereses de la ciu-
dad, le felicitamos por el éxito de su 
gestión, tanto más digna de encomio, 
cuanto más callada y silenciosamente 
se realiza. 
MARIO. 
J U A N J I M É N E Z 
Consulta de medicina general y 
enfermedades propias de la mujer 
Ob 12 á 2.-Galle Maderuelos. frente a Correos 
ANTEQUERA 
Consulta gratis para los pobres: 
martes y sábados de 5 a 7 de la tarde 
Interesa grandemente 
leer esta columna la 
semana próxima 
PF?OQF?flMñ 
Que ejecutará la banda municipal de 
música el domingo día 5, en el Paseo, 
de 9 a 11 de la noche. 
I.0 *Paco», pasodoble por Gut iérrez . 
2. ° <La Regente», polka por N . Palma, 
3. ° 'Canc ión del Carro del Sol» por 
Serrano, 
4. ° «Las Cor&aiias», por Alonso. 
5. ° «Cuco e píu-píu», polka por Far-
bach. 
6. ° «El 53 de línea>, pasodoble por 
N . Palma, 
Desde la semana entrante, la banda 
tocará también los jueves por la noche. 
1 
H O T 1 C I ñ S ; 
DE VIAJE 
De Madrid, ha regresado nuestro 
amigo D. Pedro Cerezo Berdoy, des-
pués de prestar sus servicios en filas 
cerno soldado de cuota. 
A Málaga, después de pasar unos 
días entre nosotros, ha marchado nues-
tro amigo D. Antonio Muñoz Reina. 
T R I U N F A N T E 
Regresó de Madrid, -a donde fué re-
presen íanáo a Jos olivareros cordobe-
ses y antequeranos, nuesí ro distinguido 
amigo D, Nicoíás Alcalá, prestigioso 
Notario de ésta. A ¡a estación acudie-
ron a recibiile numerosos amigos y o l i -
vicultores. 
AGASAJADOS 
•Con motivo de la fiesta onomás t ica 
de D . Fernando < j f Gálvez , é s t e ¡ha 
obsequiad© en el Casino a todos ios 
funcionaHos municipales, con licores y 
habanos. A su vez, é s tos correspondien-
do al alecto que profesan a su jefe, le 
han dedicado un artístico alfiler de cor-
CORRESPONDIENDO 
La falta de espado nos impide publ i -
car algunas de las muchas cartas recibi -
das de los Generales, Jefes y Oficiales 
que fueroa nuestros huéspedes , 4odas 
ellas enaltecedoras para la ciudad y de 
aliento para nuestra c a m p a ñ a pro-guar-
nición. En el número próximo haremos 
por darle cabida, 
STROBJN 
¿No sabe V. qué es «Strobín»? Pues 
un maravilloso limpiador de sombreros 
de paja por muy sucios que estén. Cues-
ta sólo 50 cént imos en Droguer ías y 
Bazares, 
Los regalos de E L SOL 
Han correspondido los tres premios 
mayores a los números 25.365, 6.907 
y 11.164. Por consiguiente, las personas 
que posean las papeletas con dichos 
números , pueden pasar por esta Admi -
nistración a recoger el objeto que les 
haya correspondido como regalo. 
La falta de espacio nos impide publicar 
varias notas de interés, que insertaremos 
en el próximo número. 
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¿Por qué tantos miles de niños 
se crían con G L A X O ? 
1.° Porque es maravüloso, tanto para criarlos como para ayudar a criarlos. 
2 ° Porque dando el GLAXO a niños desnutridos, raquíticos, con diarrea o que devuelvan todo i0 
que toman, en pocos días mejoran de un modo tan radical, que no parecen los mismos. 
3 . ° Porque aunque el GLAXO parezca más caro, es el más barato de todos los productos, pues para 
un mismo gasto el niño aumenta más de peso con GLAXO que con ningún otro alimento, lo que se vé 
con pocos días de prueba. 
El GLAXO es la mejor leche de vaca de Nueva Zelanda, apropiada al estómago humano. El mejor 
alimento lácteo de ancianos y enfermos. Usese el biberón GLAXO; es el biberón perfecto. 
Pídase en farmacias, droguerías y tiendas de comestibles. 
Agentes exclusivos en España, Gibraitar,' Portugal y Marruecos: SeiiasíláO Tauier y Gomp.a ¡Vlontera, 1 8 - M A Q R J O ^ 
De ven ta en An teque ra : En las farmacias de D. Ildefonso Mi r de Lara, D. José Castilla Granados, y D. Rafael Ñuño; 
y en los establecimientos de D. José Díaz García, D . José Castilla González, D. José García Berrocal, D . Manuel Avilés 
Giraldez, D. José López Fuentes y D. Antonio Barrios Zambrana. 
Cuentas hú pzmo h %¡mmk$ 
Corno ofreGimos en el número ante-
rior, vamos a insertar a continuación las 
cuentas de ingresos y gastos, con mot i -
vo de !a función celebrada en honor 
del SantLimp Cristo de la Salud y de 
las Aguas, donativos y comidas a los 
niños del Asilo del Capitán Moreno. 
CARGO Pesetas 
Por entregas en metálico he-
chas a! vicario Arcipreste D. R - i - , 
íae! Bellido CanasquiHa 886.25 
D A T A Pesetas 
Capilla de música 41.50 
Sermón 25.— 
Arreglo de iglesia, etc. 5.—-
Un jornal 
Iluminación del Reloj 
Recibo de vinos 
» de dulces 
> de cohetes 
Repique del Reloj 
A la Hermandad 
Recibos de ocho estable-
cimientos de tejidos a 
30 pesetas 
Donativo a Vda. de San-
tiago Hidalgo (q.e.p.d.) 25.— 
Recibo suela caballo 28.— 
» de becerro 15.— 
Gastos comida a los asi-
lados Capitán Moreno 200.— 
Total . . 773.50 
Entrega hecha a la Co-
misión organizadora 112,75 
El encargado de 
aparar, aviar y 
medidas 115.50 
Bonificación de 
este señor 10.50 
Resta . . 1 0 5 . -
Gastos varios 7.75 
Total . . 112.75 
3 . -
6. — 
8.-r 
8.—. 
3 7 . -
7. -
125 — 
240.— 
Resumen total 886.25 
En la lista de donantes de materiales 
de calzado se puso por error «Manuel 
Matas», y realmente es el nombre de 
«Rafael >; así lo hacemos constar al ad-
vertirlo. 
D e y t e r n e s a v i e r n e s 
Movimiento de población en la semana 
Los que nacen 
Dolores Sánchez Vegas, José Re-
cuerda García, Alfonso Fernández Co-
rredera, José García Carrasco, Dolores 
Baeza Carmena, Trinidad Notario Ga-
llego, Antonio Aivarez González, José 
J iménez Cedano, Fernando '.Aiamiila 
Pérez, Francisco Castillo Gálvez, Juan 
Cabello Rosa!, José Jiménez Roldán, 
Carmen Ríos Vegas, Dolores Espárragá 
González, Manuel León Soto, Antonio 
Oimo Bueno, José Dueñas Madrigal. 
Varones, 12.—Hembras, 5. 
Los que mueren 
Soledad Mantilla Gaiiardo, 66 años; 
Carmen Muñoz Acedo, 46 años; En-
carnación Pino Mesa, 85 años; Socorro 
Palomo Paradas, 2 años; Carmen Soiís 
Ruiz, 60 años ; Francisco Acedo Már-
quez, 49 años; Rosario Diez de los 
Ríos Castillo, 54 años ; Milagros Al -
mendro Martínez, 23 años; Antonio 
Casco Luque, 25 años; Matilde Ayllón 
Ruiz, 46 años; Rosario Arjona Aguilera, 
44 años ; Francisco Henares Luque, 4 
meses; Carmen Cabello Artacho,10 me-
ses; Antonio Osuna Acedo, 16 meses; 
María Mérida Torres, 90 años; Trinidad 
Pozo Torres 6 meses; Juan Bermúdez 
López, 7 meses. 
Varones, 5.—Hembras, 12. 
Tota! de nacimientos. . . . 17 
Total de defunciones. . . . 17 
Diferencia a favor de la vitalidad 00 
Los que se casan 
José Rodríguez Corral, con Teresa 
Martín Guillén.—Rafael Atroche Cabe-
llo, con Ana Morea Berrocal.—Juan 
Espíldora Díaz, con Maríar de la Salud 
Melero Rodríguez. 
Los escritos que no sean de interés ge-
neral se, considerarán como REMITIDOS o 
RECLAMOS, y serán abonados con arreglo 
a la tarifa correspondiente. 
P O T P U R R í 
REMEDIO INFALIBLE. 
Hablan dos, sujetos del (nodo de 
librarse de ios efectos de la chispa eléc-
trica durante las tempestades. 
—Los mayores a i s l adores—dec ía 
uno—son la seda y el cristal. 
—No, señor — respondió otro; — lo 
mejor es colocarse ai lado de una sue-
gra, porque no hay medio de que la 
paría un rayo. 
Si tu madre te pregunta 
que si me quieres a mí, 
di con la boca que no, 
con el corazón que sí. 
Una novia tuve yo 
qu'habia pensao dejarme; 
yo i | partí er pan con tiempo, 
antes que le diera jambre. 
No me vengas con pinturas, 
que yo pinturas no quiero: 
que un novio que yo tenía 
lo dejé por pinturero: 
Él aire fresco día y noche, condición 
necesaria a la salud, es el mejor preser-
vativo contra la enfermedad dé los 
pulmones. 
La primera condición de una buena 
salud es una vida fundada por el traba-
jo, ennoblecida por buenas acciones y 
sanas alegrías. 
Yo no puedo explicarme, 
niña hechicera, 
por qué amáis fatalmente 
al que os desprecia. 
Es cosa rara 
encontrar un afecto 
donde no hay causa. 
¿En qué se parecen la bolas de billaf 
a las cajas de prés tamos? 
En que admiten efectos. 
¿Cuál es el animal más estudioso? 
La sanguijuela;'porque se aplica. 
¿En q u é se parecen los Papas a los 
bastones. 
En que hacen cardenales. 
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Amortajando a Belén, 
dijo llorando su yerno; 
—Taparle^la cara bien, 
pues temo que en el infierno 
no la admitan si la ven. 
EL ESTORNUDO. 
El estornudo repetido; es en ciertas 
ocasiones un síntoma de enfermedad, y 
desde que en el siglo v i hubo una epi-
deniiaque se anunciaba con estornudos, 
los buenos cristianos pronuncian el 
nombre de Jesús al oír de estornudar. 
El emperador Tiberio fué el primero, 
según Plinio, que ma ndó se le saludara 
cuando estornudase, cosa que ya hacían 
los griegos antiguos. 
En Nonamotapa (Africa), al estornu-
dar el soberano, gritan los que le 
rodean, y este grito se propaga de habi-
tación en habitación y por las calles, 
hasta hacer gritar a todo el pueblo. 
Hágame usted unos zapatos 
con el tacón que levante, 
que soy chiquita y no alcanzo 
a los brazos de mi amante. 
Si me quieres, dímelo, 
y si nó , no me desprecies: 
que soy chino y algún día 
puede ser que en mí tropieces. 
Der sielo caiga una piedra 
que pese dos mir quintales 
y le rompa la cabesa 
a quien quiebra voluntares. 
El amor y la juventud son dos cami-
nos que se recorren una vez; pero nadie 
puede volverse atrás . 
Un marido, cuando no consigue serlo 
todo en la vida de su mujer, sobra. 
Para las mujeres todos los años de 
la vida dependen de un solo día. 
C H A R A D A . 
Una y dos es apellido, 
tres y cuarta está en el campo, 
y el todo de la charada 
nombre es de un pueblo muy malo. 
Solución a la de la semana anterior: ABEJA. 
Los grandes Toreros 
Su Vida. Su Arte. 
Juan Belmonte 
Frascuelo 
Granero 
Fuentes 
Sánchez Megías 
Mázantlni 
Reverte 
Malla 
Domlnguín 
Bombita 
Guerri ía 
Chicuelo 
Lagartijo 
Fortuna 
Machaquito 
Joselito 
CADA CUADERNO 0.15 PESETAS 
DH VENTA SN ¿EL SIGLO XX» 
elaboración de Hlantecados, Hoscos y Hffaj 
CAFE-RSSTOBAN 
o s u ^ l o r 
J A R A B E S P i R A R E F R E S C O S 
'FABRICA DE ABONOS MINERALES *^ 
I M P O R T A C I Ó N D I R E C T A D E P R I M E R A S M A T E R I A S P A R A A B O N O S 
Laboratorio químico para el análisis de tierras y abonos. 
Sulfato de amoniaco. |¡ Nitrato de sosa. \\ Escorias Thomas. 
Sulfato y cloruro de potasa. || Sulfato de hierro y de cobre. 
K a i n i i a . || A \ u f r e . |j Superfosjato de C a l . 
Abonos completos para cada tierra y cultivo, con especialidad p a r a 
Remolachas, Cereales, Habas, Olivos, Hortalizas y Mai%. 
JOSE: GT-AHOÍ A BKRDOY.-iLnteQtiera. 
Representantes en los prineipo 'es p u n t o s de A n d a l u e í a . 
Sucursal de espejos, cua-
dros, marcos y molduras 
de todas clases. 
Lanas y borras para hen-
chimientos. 
Somiers, Catres y Sillas. 
Surtido completo en 
PERSIANAS 
TRANSPARENTES 
Y ESTERAS 
PRECIOS D E FÁBRICA 
Plaza de San Sebastian, 3 ( c a s a del r i n c ó n ) 
B I B L I O G R A F Í A 
Salvado del mar, por W . H. G. Kings-
ton .—Traducc ión del inglés por Ga-
briel León Tri l la .—Un tomo, 4 pesetas. 
La Editorial CALPE ha incorporado 
a su serie de «Libros de aventuras» 
esta interesantísima novela de Kingston. 
Salvado del mar, es uno de los rela-
tos más sugestivos que existen en este 
género de literatura.del cual es Kingston 
maestro insuperable. 
El naufragio de un buque inglés en 
la costa de Africa, ocasiona a sus t r i -
pulantes innumerables aventuras por 
mar y tierra, en prolongada lucha con 
los elementos, con las tribus salvajes y 
con las fieras. 
La narración, llena de viveza y de 
emoción, tiene el encanto de no pare-
cer imaginada, sino real y auténtica; y 
en gran parte se funda, efectivamente, 
en episodios presenciados por su autor. 
El volumen tiene 312 páginas, y, 
como todos los de esta serie de C A L -
PE, está lujosamente presentado, con 
numerosas ilustraciones de «Agustín», 
muy bellas ornamentaciones de Maroto 
y una hermosa cubierta en colores. 
l i b r o s nuevos 
Semanalmente recibe las últimas 
novedades publicadas, la librería EL 
SIGLO X X . 
El Estado y la Revolución proleta-
ria, por N . Lenín 4.— 
La batalla sentimental, novela por 
Alberto Insúa 5.— 
La ruta del aventurero, novela por 
- P ío Baroja 5.— 
La azucena roja, (4.a ed ic ión) , 
novela por Anaíole France S1— 
Sorpresas de la vida, novelas por 
María Enriqueta 4.— 
La huelga de los poetas, novela 
por R. Cansinos Assens 4.50 
El rayo de luna, novela por Alvaro 
Retana 4.— 
Cartas de amor, escogidas de entre 
las más hermosas, anotadas por 
B. Dangennes 4.50 
Fiebre de amor, novela por Ricar-
do Baroja 4,— 
La virgen que se har tó de ser don-
cella, novela por A. Retana 2.50 
El Legado, comedia por Fierre Ma-
rivaux, (lecturas de una hora) 1.— 
El Cid y G u z m á n El Bueno, figu-
ras de la raza, por Quintana 2.— 
Los pensamientos más hermosos: 
Recuerdo, Soledad, Olvido 2.— 
Los pensamientos más hermosos: 
La Amistad 2.— 
Los pensamientos más hermosos: 
El Amor 2.— 
Las más cariñosas cartas, por Bo-
naparte 2.— 
La vida comienza mañana , novela 
por Guindo de Verona 5.— 
Los tiempos nuevos; reflexiones 
optimistas sobre la guerra y la 
revolución, por José Ingenieros 3.95 
Líricos de Grecia; Anacreonte, Sa-
fo y Tirteo 2.— 
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Aguja Tungstyle 
p a r a G r a m ó f o n o 
Dicha aguja representa un nuevo y sen-
sacional progreso en el arte de la repro-
ducción de los sonidos. Esta aguja seml-
permanente puede ejecutar hasta 200 
discos, siempre con la misma pureza y con 
el mínimun de desgaste. 
PAQUETE CON CUATRO AGUJAS DOS PESETAS 
CALVO PLAZA (antes Laguna) Estanco 
R A F A E L B A R C O S 
Contratista de obras de 
CEMENTO ARMADO 
Trabajos hiSráülicoi y c5¡fido$ 
Presupuestos y contratas 
Dalle de la V e g a , 13 
¿Queréis ir bien calzados? 
P e ü í d en todas partes [as mejores 
alpargatas del mundo , marca 
Exigir el nombre en el piso, y en el 
resul tado o b t e n d r é i s el mayor 
beneficio ai empleo dei d inero. 
de papel y sobres, novedad, 
De venta en «El Siglo XX» 
m a r c a L A E S T R E L L A 
Se vende en todos ¡os buenos establecimiento^ 
a 1.25, 1.50, 1.75, 2, 2.50 y 3 pesetas paquete ^ 
400 gramos. A I Í t o c i xx «ti f| 
I- í> C J Ü A R D A L A I N C O M P A R A B O i 
COLECCIÓN UNIVERSAL 
COLECCIONES COMPLETAS EN VENTA A PLAZOS 
PIDASE EN TODAS tAS U B R E R I A S DE ESPAÑA Y AMÉRICA 
ENVIAMOS GRATIS F O L L E T O S I L U S T R A D O S DE PROPAGANDA 
C O M P A Ñ Í A A N Ó N I M A C A L P E MADRID. SAN MATEO 13 B A R C E L O N A .CONSEJO DE CIENTO 416 
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